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CARACTERIZAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DAS COOPERATIVAS DE 
TRABALHO DE PORTO ALEGRE. Andrea Medeiros, Luana de Azevedo Borges, Tania Nunes da 
Silva (orient.) (Departamento de Ciências Administrativas, Escola de Administração, UFRGS). 
O cenário mundial foi invadido por profundas transformações nas décadas de 1970 e 1980, ocasionadas pelo avanço 
da tecnologia principalmente nos sistemas de informações. Essas transformações fizeram com que os níveis de 
competitividade se tornassem maiores pressionando as organizações a reduzir custos através de reengenharia, 
downsizing o que afetou diretamente aumento do índice de desemprego. Uma das respostas a essa situação foi o 
crescimento geométrico das cooperativas de trabalho. O objetivo dessa pesquisa é verificar como as cooperativas de 
trabalho estão lidando com a questão da qualificação de seus associados para que os mesmos sejam competitivos no 
mercado. Para tanto, vêm sendo analisadas as particularidades do funcionamento das cooperativas de trabalho, 
buscar as estratégias que as mesmas adotam para viabilizar profissionais competitivos assim como identificar as 
entidades públicas e privadas que estão relacionadas à formação, fiscalização e desenvolvimento desse tipo de 
organização Trata-se de um estudo de natureza exploratória, cujos dados primários serão obtidos através de 
entrevistas estruturadas e dados secundários através de publicações oficiais das entidades do cooperativismo e 
literatura pertinente. A análise será qualitativa cruzando-se o conteúdo das informações obtidas nas entrevistas com 
os documentos selecionados. No momento, a pesquisa está na fase de coleta de dados. (PIBIC/CNPq-UFRGS). 
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